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重要な議論の一つは 1946（昭和 21）年 10 月
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 しかし関口は当初この第 5 特別委員会の委
員に選ばれなかったため、一連の関口から乃問
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21）年 10月 25 日）から一ヶ月ほど後の 11 月
14 日の第 1 回から始まり年を越え、翌 1947
（昭和 22）年 1月 15 日の第 8 回会議で「関口
鯉吉君がなんかいろいろ意見があるから、入れ
たらどうか」という意見が出され、更に約一ヶ
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法 50 年史』勁草書房. 
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